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Az anorexia nervosa kialakulására vonatkozóan ma a komplex, multidimenzionális meg-
közelítéseket ajánlják. Emellett több olyan elmélet is ismeretes, mely a kórképet egy sze-
lektív szemszögbôl vizsgálja, ilyen az evolúciós pszichológiai magyarázat is. Az evolúciós 
pszichológia az utóbbi két évtizedben bontakozott ki, képviselôi arra a kérdésre keresik a 
választ, hogy az evolúció során kialakult túlélési mechanizmusok milyen mértékben befo-
lyásolják a mai ember lelki mûködését. Az anorexia nervosa evolúciós értelmezése egy 
lehetséges adaptív stratégiát lát a kórkép hátterében. Az evolúciós megközelítés provoka-
tív elképzelésnek indult, mára azonban egyre elfogadottabbá válnak az egyes evolúciós 
elméletek (például a reproduktív szuppresszió, szülôi manipuláció). Ugyanakkor az ôsi 
adaptív mechanizmusok szerepe kevésbé tanulmányozott és alig ismert. Az ultimatív okok 
keresése helyett inkább a proximatív megközelítést helyezik elôtérbe. A jelen tanulmány 
célja a figyelemfelkeltés mellett ezen újfajta értelmezés bemutatása, s új kutatási témák 
felkínálása az evolúciós elméleteken keresztül. 
Kulcsszavak: anorexia nervosa, evolúciós pszichológia, adaptív stratégia, modern evolú-
ciós elméletek, ôsi mechanizmusok, ultimatív okok, proximatív megközelítés
1. Bevezetés
„Hiszen senki sem tölthette ôrszolgálatban az éhezômûvész mellett minden nap-
palát és éjszakáját, senki sem lehetett tehát szemtanúja, vajon csakugyan meg-
szakítatlan és hibátlan-e az éhezés; ezt csak maga az éhezômûvész tudhatta, 
vagyis ô lehetett az egyetlen, éhezésével tökéletesen elégedett nézô. Ô viszont, 
megint csak más okból, sosem volt elégedett; talán nem is az éhezéstôl soványo-
dott le annyira… Hanem az önmagával való elégedetlenség tette mindezt. Ô volt 
ugyanis az egyetlen, aki tudta, amit egyetlen beavatott sem, hogy milyen könnyû 
az éhezés.” (Kafka, 1989, 257. old.)
∗ Levelezô szerzô: dr. Túry Ferenc, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. E-mail: tury@t-online.hu
2A táplálkozási magatartás zavarai (evészavarok) közé tartozik az elhízás, 
az anorexia nervosa (a továbbiakban AN), a bulimia nervosa (a továbbiak-
ban BN), a különbözô kisgyermekkori zavarok (például a rumináció), s 
néhány újabb szindróma is (például: orthorexia nervosa, izomdiszmorfia). 
Az evészavarokat pszichoszomatikus zavaroknak tartják, s megértésüket 
a komplex, biopszichoszociális modell segíti a legjobban. Ugyanakkor lé-
teznek az evészavarok patogenezisének egy-egy területére fókuszáló, sze-
lektív (például biológiai) elméletek is (Túry & Szabó, 2000), melyek közé 
az evolúciós pszichológiai magyarázat is tartozik. 
Az evolúciós pszichológia rohamos fejlôdésének köszönhetôen az evés-
zavarokat evolúciós szempontból is megközelíthetjük. Az evolúciós pszi-
chológia a szelekció elvein alapuló elméleteket összegzi, az öröklôdô em-
beri tulajdonságokkal foglalkozik, különösen azokkal, amelyek ôseinket 
segítették génjeik továbbörökítésében (Pinker, 1997). Az evolúciós pszi-
chológusok az AN-n kívül a fóbiákat, a pánikzavart, a depressziót és a 
szkizofréniát is olyan alkalmazkodást szolgáló viselkedésnek tekintik, 
amely a korai evolúciós környezetben túlélési és reproduktív elônyt biz-
tosított ôseinknek (Tóth, 2001). Így érdemes ezeket a mechanizmusokat is 
áttekinteni az AN tanulmányozásakor. 
1.1. Szelekciós elméletek
Egyes pszichológiai elméletek abból indulnak ki, hogy a szelekciós nyomás 
bizonyos formái hatnak az emberi viselkedésre, és különbözô szinteken 
valósulnak meg (Fiske, 2004). Darwin eredeti gondolata a természetes sze-
lekció elmélete volt, amely szerint a legalkalmasabb, legrátermettebb egyén 
marad fent, és örökíti tovább génjeit. Ez az elmélet elsôsorban az egyén 
reproduktív törekvéseire összpontosít.
A rokonszelekció elmélete a genetikai rokonság szintjén mûködik. Lénye-
ge a rokonok támogatása, segítése, mert ha az egyén nem is marad fenn, 
a rokon gének továbböröklôdhetnek (Hamilton, 1964). Az altruizmus lé-
nyegében a génszelekciós elmélet következménye, ugyanis a gén az egyed-
re kényszerített önfeláldozás révén a saját példányaiból többet ment meg, 
mint amennyi elvész azáltal, hogy az adott gén elvész az egyeddel együtt. 
Dawkins (2005) egyik legismertebb metaforája szerint az organizmusok 
csupán a gének minél sikeresebb továbbörökítését szolgáló „túlélôgé-
pek”. 
A következô szinten a csoportszelekció elmélete található, mely szerint 
egyes csoportok másoknál alkalmasabbak lehetnek a túlélésre. A jól koor-
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3dinált csoportok túlélését elôsegíti az egységgé szervezôdés, valamint egy-
más támogatása a csoporton belül (Fiske, 2004). A csoportok szintjén zajló 
szelekció gondolatát eddig nem sikerült bizonyítékokkal alátámasztani.
1.2. Az adaptáció
A pszichológiai jelenségek adaptációs szempontból való megközelítése 
abból indul ki, hogy az ember olyan viselkedési hajlamokkal és képessé-
gekkel rendelkezik, amelyek az evolúció során jelentkezô problémákra 
adott válaszokként jöttek létre (Plotkin, 1997). Tehát ôseink olyan élettani 
és pszichológiai mechanizmusokra szelektálódtak, amelyek elônyösnek 
bizonyultak a génátadás szempontjából.
Csányi (1983) szerint az adaptáció mindig két szinten folyik. Az evolú-
ció során idôben lassan végbemenô genetikai adaptáció történik, tehát a 
környezet tartós megváltozása a szelekció révén rögzül a genomban. Emel-
lett azonban minden élôlényben kimutathatók olyan adaptációs mecha-
nizmusok is, melyek a környezet gyorsan változó jelenségeihez, a véletlen-
szerûen fellépô vagy az átmenetileg megjelenô hatásokhoz igyekeznek a 
belsô paramétereiket igazítani. Gyorsan változó jelenség lehet a divat, a 
kultúra, a kor eszménye, ideálja.
Az intelligencia az embernél olyan magas fokot ért el, hogy egy teljesen 
új folyamatot, a kulturális evolúciót indította el (Csányi, 1983). A csoport-
társadalmak megjelenése jelentette a kulturális evolúció elsô szakaszát. 
Míg az állatoknál az ökológiai környezet szerepe döntô maradt, az ember 
esetében egyre inkább a kultúra jelentette azt a környezet, amely a visel-
kedést meghatározta. A kultúra a csoportokon belül alakult ki, formálta 
azokat. A csoportok közötti szelekció tehát az egész kultúrát érintette. A 
gének és a kultúra egymásra hatva, együtt változott, meglehetôsen lassan, 
mert egy maladaptív jegy csak akkor tûnt el, ha az adott jeggyel rendelke-
zô csoport utód nélkül elpusztult (Csányi, 1999).
A kultúrához való alkalmazkodás eltérô válaszreakciókat vált ki, de az 
embereket három fô csoportba sorolhatjuk az adaptáció sikeressége szem-
pontjából. Az elsô csoport az, akinek sikerült alkalmazkodnia, ôk legfeljebb 
kissé térnek el az átlagosnak mondottól. A másik két csoport alkotja a szél-
sôséget, ide tartoznak az „alulalkalmazkodók” és a „túlalkalmazkodók”. 
Egy kézenfekvô példa alapján a mai kultúrához hozzátartozik a testtel, 
testsúllyal való fokozott törôdés. Nôk esetében az számít átlagosnak, ha a 
nô vékony, de nem kórosan, sportol, figyel az étkezésére, tudatosan táp-
lálkozik. Akik nem törôdnek alakjukkal, kövérek, nem táplálkoznak tuda-
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4tosan, nem ismernek diétákat, azoknak nem sikerült a kultúrának ezt a 
részét magukévá tenniük. A másik véglet ennek az ellentéte, a kóros so-
ványság, a testképpel való állandó törôdés, a túlzott diétázás, az ételek 
kalóriatartalmának pontos ismerete. 
1.3. Proximatív és ultimatív okok
A pszichológiai jelenségek proximatív magyarázata a viselkedést közvet-
lenül létrehozó tényezôket tárja fel, míg az evolúciós szemlélet segítségével 
a jelenség mélyebb, ún. ultimatív okait vizsgálhatjuk. Valamennyi visel-
kedést a proximatív (közvetlen) és ultimatív (végsô) tényezôk együttese 
határozza meg (Bereczkei, 2008; Pléh & Bátki, 2011; Tóth, 2001). Ez a szem-
lélet a természetes szelekció által létrehozott adaptív mechanizmusok meg-
értésére irányul. A proximatív okok az élôlények mûködését közvetlenül 
szabályozó folyamatokat jelentik, melyek az egyén szintjén eltérnek. Ide 
tartozik az anyagi helyzet, a családi háttér, a foglalkozás, a lakóhely stb. A 
végsô okok ezzel szemben a természetes szelekció révén rögzült, az alkal-
mazkodást szolgáló késztetéseket takarják (McGuire & Troisi, 1998). Ezek 
közé tartozik a csoportba való beilleszkedés képessége, a vonzerô növelé-
se, az udvarlási magatartásformák megjelenése. Természetesen minden 
ehhez hasonló mechanizmus és viselkedési forma tanult elemeket is tar-
talmaz, de az alapvetô törekvés a legtöbb emberben azonos.
Számos pszichológiai értelmezés a közvetlen tényezôket tartja elsôdle-
gesen meghatározónak, míg az evolúciós pszichológusok a problémák 
alapvetô okait keresik, mert nézeteik szerint a viselkedés ultimatív elem-
zése és az evolúciós stratégiák ismerete is szükséges a pszichológiai jelen-
ségek helyes értelmezéséhez. 
1.4. Evolúciós mechanizmusok
Cosmides & Tooby (1999), valamint Nesse (1999) számba vették, hogy az 
evolúció miképp játszhatott szerepet a mûködési zavarok kialakulásában. 
Ôseink sokkal több fenyegetettségnek voltak kitéve, melyek az életben 
maradásra is veszélyt jelentettek. Ezért különbözô megbízható mechaniz-
musok alakultak ki bennük, melyek észlelték a fenyegetettséget és növel-
ték a túlélés esélyét. Az ôsi körülmények közötti túlélésre kialakított adap-
tációs stratégiák a legkülönbözôbb módon lehetnek ma károsak, ugyanis 
ma ezek az érzékelô rendszerek ugyanúgy mûködnek, s fenyegetettséget 
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5jeleznek akkor is, ha errôl szó sincs. Ez a magyarázat az „evolúciós hiba”, 
vagy más néven a „génállomány-lemaradás” hipotézise. 
A következôkben áttekintjük azokat az evolúciós elméleteket, melyek 
szerepet játszanak az AN kialakulásának és a betegség fennmaradásának 
magyarázatában. A legôsibb tényezôkre épülô elméletek olyan emberi 
stratégiákat mutatnak be, amelyek közvetlenül a túlélési és szaporodási 
esélyt növelték valaha, és a mai napig jelen vannak az emberi viselkedé-
sekben. Ilyen a csoportba való beilleszkedés érdekében történô viselkedé-
si formák kialakulása, a lehetséges válaszmechanizmusok a különbözô 
fenyegetettségekre, a nemi szelekció kialakulására adott válaszok, meg-
küzdési stratégiák, az éhségre adott adaptív válasz. Áttekintjük a repro-
duktív szuppresszióval, a rokonszelekcióval és a szülôi manipulációval 
kapcsolatos elképzeléseket is. 
2. Evolúciós elméletek
2.1. Csoporthoz tartozás
Az evolúció fontos szerepet játszik a társas helyzetek hatásának magyará-
zatában (Fiske, 2004). A csoporthoz való tartozás és a csoporttal való azo-
nosulás a homo sapiens egyik legalapvetôbb késztetése, amely éppúgy 
nélkülözhetetlen, mint a szexualitás vagy az anyai kötôdés. Ennek az erôs 
csoportorientációnak mély evolúciós gyökerei vannak, mindenkiben egye-
temes és kiirthatatlan törekvés él valamilyen csoporthoz való tartozás iránt 
(Bereczkei, 2008). Baumeister és Leary (1995) tanulmányozták a valahová 
tartozás szükségességét, és arra a következtetésre jutottak, hogy az ember-
társakkal való kapcsolatlétesítés az egyik legalapvetôbb motiváció, mely 
a cselekedeteinket befolyásolja. Az evolúció során kiválogatódtak azok a 
tulajdonságok, stratégiák, viselkedési formák, melyek ôseink segítségére 
váltak a csoporthoz tartozás kialakításában, és a közösségben elfoglalt po-
zíció megtartásában (Gilbert, 2001). 
Amikor a csoportok kialakultak, az ideák a csoporttársadalmak leg-
fontosabb szervezô tényezôjévé váltak. Kezdetben a csoport és a hozzá 
tartozó ideák zárt szervezôdési szintet alkottak. A jól szervezett ideák se-
gítették a csoport tagjainak életben maradását és szaporodását (Csányi, 
1999). Ma a tömegkommunikációnak köszönhetôen a zárt csoportok nyi-
tottabbá váltak, a csoportok értékrendszerei más csoportok számára is 
ismertté váltak. Ezáltal könnyebben lehetünk egyszerre több, különbözô 
ideát hirdetô közösség tagjai is. A társaságok szigorú határai meggyengül-
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6tek, nagyobb és gyorsabb a mozgás a csoportok között, így a csoporttagok 
kevésbé érzik biztosnak a csoportban elfoglalt helyüket, szerepüket. Ennek 
következtében megindult a versengés a biztos pozíciókért, a csoportban 
való helyekért, a vezetô szerepekért, az új ideák meghatározásáért. 
2.2. Az anorexia nervosa mint fenyegetettségre adott válasz
A kirekesztésre is mint lehetséges fenyegetettségre a „fight-or-flight”, azaz 
megküzdés vagy elmenekülés válaszreakciói lehetségesek (Baumeister & 
Leary, 1995; Gilbert, 2001). A fenyegetett fél egyértelmû jelzésekkel tudat-
hatja a domináns egyeddel a vereségét, jelzéseket adhat a meghátrálásról. 
Ezzel visszaáll az eredeti helyzet, mindenki megtarthatja a csoportban be-
töltött szerepét. A meghátrálásnak számos kifejezôeszköze lehetséges, 
például a fenyegetettséghez, a veszélyhez kapcsolódó érzések elfojtása, a 
probléma kikerülése. Ez más problémák generálása vagy elôtérbe helye-
zése révén valósulhat meg. Az alkoholabúzus, az önbántalmazások és a 
túlevések jelentkezése mind elterelô jelenségek, melyek a viselkedési for-
mát hordozó egyén és társai figyelmét is elvonják a valódi problémáról, 
így a kirekesztés feledésbe merül. 
Az elmenekülés egy másik formája a depresszió. A lehangolt viselkedés 
megóvja a veszélyeztetett felet a további támadásoktól, a lehetséges kizá-
rástól. Ez a depresszió szociális kompetíció modelljének alapja (Sloman & 
Gilbert, 2000). A depresszió tehát eredetileg adaptív védekezô mechaniz-
musnak tekinthetô (Cosmides & Tooby, 1999). 
Az evészavarok különbözô formáinak kialakulása összetett kérdés. 
Egyes evolúciós elméletek az evészavarokat, köztük az AN-t is a különbö-
zô fenyegetettségekre adott válasznak tekintik. Az étkezés korlátozása 
egyfajta válaszreakció a csoportból történô kirekesztettségtôl való félelem-
re (Gatward, 2007). A nôk a stresszes helyzetekkel való megküzdéskor 
inkább a társas támogatást, azaz a „tend-and-befriend” stratégiát alkal-
mazzák, a férfiak pedig inkább a „fight-or-flight” jellegû viselkedést. Ezért 
a nôk esetében a csoporthoz való tartozás sokkal fontosabb a stresszel való 
megküzdés szempontjából, egyúttal az életben maradáshoz is (Taylor és 
mtsai, 2000). A súlycsökkentés olyan jelzés lehet a társaknak, amely a stá-
tuszért, a férfiakért és a csoportban betöltött szerepekért folyó versengés-
bôl való kilépést jelenti. Ez azon az ôsi elven alapul, hogy az erôsebb, na-
gyobb súlyú egyed a legalkalmasabb a vezetésre, erejénél fogva ô tudja 
leginkább érvényesíteni akaratát, övé a legjobb falat és a legtöbb táplálék. 
Étel hiányában a rang jele a tápláltság mértéke volt. Férfiak körében sok 
esetben ma is az erôsebb, izmosabb, nagyobb termetû férfi a vezéregyéni-
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7ség. A lesoványodás, az izomerô csökkenése egyértelmûen tudatja a tár-
sakkal az erôviszonyok alakulását. Ezzel szemben az ismételt súlygyara-
podás a versengésbe való visszakerülést jelenti, mely együtt jár a kirekesz-
tettség veszélyével. Ezért az önszántából történô súlygyarapodás csak 
akkor fog bekövetkezni, amikor úgy érzi az egyén, hogy képes a csoporton 
belüli státuszért folytatott küzdelemben részt venni, abból gyôztesként 
kikerülni, és nem kell tartania a kirekesztéstôl. Ez az ôsi jelenség ma inkább 
a férfiakról mondható el, bár a tápláltság egyes kultúrákban a nôk körében 
is a rang jele és kifejezôeszköze lehet. Annak ellenére, hogy az AN fôként 
a nôk betegsége és ma nem szenvedünk étel hiányában, a rang és a táp-
láltság kapcsolatának tanulmányozásakor ezt a mechanizmust is szükséges 
figyelembe venni.  
A fejlett országokban, ahol a táplálék korlátlan mennyiségben áll az 
emberek rendelkezésére, átfordult a helyzet. Az étel visszautasítása, a di-
étázó viselkedésformák alkalmazása erôs önkontrollról, vezetôképességrôl 
tanúskodik, elsôsorban a nôk körében (Gatward, 2007). A vonzerô növe-
lése, melyhez hozzátartozik az alak tökéletesítése is, a státuszért folyó küz-
delem meghatározó tényezôje. Így a súlycsökkentô viselkedésformák egy-
aránt lehetnek a meghátrálás, problémaelterelés, de a küzdelemben való 
részvétel jelei is (Goss & Gilbert, 2002). 
A tömegkommunikáció kialakulása elôtt az embereknek kisebb volt a 
viszonyítási alapjuk, a közvetlen környezetükben élô emberekhez kellett 
mérniük magukat, közülük kellett kitûnniük. Ma — a fejlôdô elektronika 
és a média okán — minden embert „ismerhetünk”, s az internetes profilok 
alapján, a számítógép által tökéletesített fotókat nézegetve könnyen téves 
következtetéseket vonhatunk le embertársaink külsejérôl, anyagi helyze-
térôl. Eltorzult az emberek összehasonlítási alapja, nemcsak az anyagi és 
társadalmi helyzetükben hasonlókkal, de a modellekkel, a sztárokkal is fel 
kell venniük a versenyt. A gazdag, sikeres, befolyásos nôk és férfiak dik-
tálják a divatot, ôk alakítják ki a többség által elfogadott értékrendszert. 
Kitágult az emberek elôtt a világ, bepillantást nyerhetnek a magasabb és 
az alacsonyabb társadalmi rétegek életébe. Ez önkéntelenül is versengést 
szül, a cél a legsikeresebb emberekre való hasonlítás, mely a társak számá-
ra a dominanciát jelenti.
Gatward (2007) szerint ennek köszönhetô, hogy a szupervékonyság 
korában a súlyvesztés a nôk esetében inkább a státuszért és a férfiakért 
folytatott küzdelmet jelenti. Ebben van egy nyilvánvaló paradoxon: hiába 
szerzik meg a férfiakat a vékony nôk, szaporodásra kevésbé képesek. En-
nek a gondolatsornak a végén az áll, hogy az emberiség egyre kevésbé lesz 
termékeny, ha a karcsúság iránti késztetés tendenciái megmaradnak. Kér-
dés, hogy mennyire tekinthetô adaptívnak az, hogy a nôk inkább a társa-
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lemért) küzdenek, nem pedig a termékenységük megtartásáért. Abból a 
szempontból adaptív a karcsúság, hogy magasabb társadalmi elismeréshez 
és biztosabb megélhetéshez vezet, de ha az adaptáció céljának a termé-
kenységet tekintjük, akkor éppen fordított a helyzet. Az adaptáció célját 
pedig az alapvetô értékrend befolyásolja. 
2.3. Nemi szelekció
Az evolúciót vezetô két fô folyamat a természetes szelekció és a nemi vagy 
szexuális szelekció (Darwin, 1961). A szexuális szelekció az elmúlt húsz év 
egyik legnépszerûbb teóriája az evolúciós pszichológiában. Korábban a 
szexuális szelekció tanulmányozásakor figyelmen kívül hagyták a szellemi, 
anyagi és kulturális elvárásokat az udvarlás és párválasztás során. Ma már 
úgy tartják, hogy a szexuális versengés alapját képezi számos politikai, 
gazdasági, szociológiai, kulturális és erkölcsi jelenségnek (Barkow, 1989; 
Betzig, 1986; Daly & Wilson, 1988; Miller, 1998; Ridley, 1993; Wright, 1994). 
Ahelyett, hogy a kultúrát tekintjük az emberi viselkedés egyik alapvetô 
okának, inkább a szexuális versengésbôl eredô jelenségként kell értelmez-
nünk, így választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért a férfiak uralják 
a politikai, gazdasági és kulturális életet a legtöbb társadalomban.
A férfiak reprodukciós sikerüket úgy tudják maximalizálni, ha minél 
rövidebb idô alatt minél több szexuális kapcsolatot létesítenek. Ezért tö-
rekszenek arra, hogy minél inkább felhívják magukra a nôk figyelmét mû-
veltségük és gazdasági erôforrásaik felmutatásával. A nôk elônyben része-
sítik a megbízható és kitartó társat a rövid távú kapcsolatokkal szemben. 
Mivel a nôk reprodukciós teljesítménye korlátozott, ezért a lehetô legal-
kalmasabb férfit igyekeznek megtalálni, aki genetikailag a lehetô legtöké-
letesebb, és emellett idôt, energiát szán az utódra. Ezért ahelyett, hogy 
minden férfi felé sugároznák mûveltségüket és termékenységi képességü-
ket, amivel szaporodási sikerüket veszélyeztetnék, inkább megpróbálják 
kiválasztani azt a férfit, aki sok idôt és törôdést tud rájuk áldozni (Miller, 
1998). A nôk számára a kulturáltság, tanultság, nôiesség egyfelôl párvá-
lasztási elôny is lehet, azonban fokozottan ki vannak téve a férfiak zakla-
tásának. Így érthetô, ha ezek a nôk értékeiket elrejtik, testük, nôiességük 
lerombolásába kezdenek, megvédve magukat a bántalmazásoktól. Ennek 
az „önpusztításnak” egyik extrém megjelenési formája lehet az AN, ami 
bizonyos tekintetben tehát adaptív lehet. Ennek alátámasztásául meg kell 
jegyezzük, hogy az anorexiások között a szexuális zaklatás elôfordulása a 
kórelôzményben 25—30% (Túry & Szabó, 2000). 
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nagyobb szexuális versengés alakult ki a korlátozottan megtermékenyít-
hetô nôkért. Mivel a nôk a hosszú távú kapcsolatot s a hûséges férfiakat 
választják, és elkerülik azokat, akik e tekintetben nem megbízhatóak, ezért 
a férfiak számára szelekciós elônyt jelent a hûségesség, és így a kombinált 
szexuális stratégia is (Baker, 1996; Baker & Bellis, 1995). A nôknek viszont 
gondoskodniuk kell az utódokról. Ôk úgy tudják növelni az utód túlélési 
esélyeit, ha olyan társat választanak, aki a lehetô legjobban támogatja, ne-
veli gyermekét. Ennek következtében a nôk között is feltámadt a versengés 
a hûséges, megbízható, támogató férfiakért. Összességében tehát a nôknek 
és a férfiaknak is egy kevert, hosszú—rövid távú stratégia a legelônyösebb. 
Így a nôk a genetikailag legjobb férfitól szülhetnek gyermeket, és nem ma-
radnak magukra az utódgondozás során (Buss, 1989). 
2.3.1. A nôk közötti versengés
Az evészavarok kialakulásának egyik magyarázata lehet a nôk közötti 
szexuális versengés káros hatása. Ez a hipotézis a következô feltevéseken 
alapul (Bereczkei, 2008).
Régen a nôi alak árulkodott a nôk szaporodási múltjáról, illetve termé-
kenységi képességérôl, például az alacsony derék:csípô arány magasabb 
reprodukciós potenciált jelentett.
Az eladósorban lévô lányok alakja egyaránt sugárzott fiatalságot és ked-
vezô szaporodási képességet. A nôk fiatal korát jelzô ún. „fitnessmarkerek” 
jelzésértékûek voltak a férfiak és a nôk számára is, akik alakjuk tökélete-
sítésével igyekeztek felülmúlni társaikat. 
A fiatal lányok vékonyak a felnôttekkel, illetve a termékenységüket már 
bizonyított nôkkel szemben, ezért a vékony alak megôrzése, illetve a kar-
csúság maximalizálása vált a legfôbb céllá. A férfiak arra szelektálódtak, 
hogy társkeresésük során magasra értékeljék a fitnessmarkerekkel rendel-
kezô nôket (például a karcsúakat), ami viszont a nôk körében olyan visel-
kedési stratégiák elterjedését eredményezte, amelyek segítségével meg-
ôrizték ifjúkori testi adottságaikat. 
A nyugati országokban a termékenység csökkenése, az elsô szülés ké-
sôbbre halasztása és a szülések közötti idô meghosszabbodása mind ahhoz 
vezetett, hogy egyre több idôsebb nô ôrizte meg a karcsú, fiatalságot tük-
rözô alakját. Az AN kialakulását leginkább ennek a jelenségnek tudják be, 
mivel ezek az idôsebb, mégis fiatalosan vékony, vonzó nôk jelenléte az 
ifjúságból abnormis vékonyságra való törekvést váltott ki, amivel kifejez-
hették, hogy ôk az idôsebb társaiknál termékenyebbek, fiatalabbak. 
Az alak megváltoztatása egyre több módon érhetô el, például a tudatos 
táplálkozás, diéták, fogyókúrák, mozgási és mûtéti lehetôségek elterjedé-
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sével. Ezáltal a nôk egyre jobban uralták külsejüket, így nôtt a reproduk-
tivitás szempontjából értékes nôk száma, s ez erôsödô versenyhelyzetet 
eredményezett (Abed, 1998). 
Az AN tehát egyfajta szélsôséges megjelenési formája lehet a nôk kö-
zötti szexuális versengésnek. Kérdéses ennek adaptivitása, mivel a férfiak 
általában nem tartják vonzónak a soványság extrém formáját, mivel foko-
zottan elônyben részesítik az ún. ösztrogén markereket (pl. a kebelméretet) 
is, amelyek szintén a partnerük potenciális szaporodóképességét mutatja 
(Bereczkei, 2008). 
2.3.2. A korai nemi érés hatása
Az AN-ban szenvedôk többsége korán érô típus, ezért érdemes ezt a kér-
dést is tanulmányozni. Míg a korai érés a fiúknál elônyös lehet a vezetô 
szerep elnyerésében, a lányoknál a korai érés hatásai sokkal negatívabbak 
(Brooks-Gunn & Petersen, 1983; Simmons & Blyth, 1987; Stattin & Mag-
nusson, 1990). A korai érés szociokulturális hatások következménye: a 
jóléti társadalmakban jelent meg, amikor a táplálék hozzáférhetôsége már 
nem számított kiváltságnak. 
A fiúk izmaik gyarapodása révén jobb sportolókká válnak, nô az ön-
bizalmuk, ezáltal határozottabbak, lelkileg is erôsebbek lesznek, elnyerik 
társaik elismerését, illetve a lányok körében is sikeresebbé, népszerûbbé 
válnak. Ezzel szemben a társaiknál korábban érô lányok általában a pu-
bertás végére alacsonyabbak és kövérebbek lesznek, mint a késôbb érô 
társaik (Brooks-Gunn & Reiter, 1990). Elégedetlenebbek testükkel, esetleg 
szégyellik melleiket, bô ruhák viselésével takargatják alakjukat, így önbi-
zalmuk csökken, sokan visszahúzódóvá válnak, míg mások a növekvô 
szexuális vonzerônek köszönhetôen népszerûbbnek ítélik meg magukat 
az idôsebb fiúk körében. Többet foglalkoznak a kapcsolatokkal, gyakrab-
ban randevúznak. Általában romlik iskolai teljesítményük, nagyobb szá-
zalékban válnak iskolakerülôvé, kábítószer- és alkoholfogyasztóvá (Stattin 
& Magnusson, 1990). Jellemzô rájuk az érzelmi labilitás és az alacsonyabb 
önkontroll. Ez talán a szexuális érettségük miatt rájuk nehezedô társadal-
mi és pszichés nyomásból ered (Richards, Abell, & Petersen,1993). 
2.4. Éhség, éhezés, testsúlyváltozások
A hosszan tartó táplálékhiány hatására lassul az anyagcsere, így kevesebb 
energiát éget el a szervezet, ezáltal hosszabb ideig képes elviselni a táplá-
lék megvonását. Összességében minden élettani folyamat lassul, aluszé-
konyabb, gyengébb az éhezô ember, lassulnak a reakciói. Ez a természetes 
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és normális válasz az éhezésre. Azonban számos anorexiás betegnél ta-
pasztalható a fokozott aktivitás, csökkent alvásigény, egy ideig a testsúly 
fokozatos csökkenése ellenére megtartott fizikai erônlét. Ezek a jelenségek 
látszólag értelmetlenek, betudhatók a betegséggel járó viselkedésváltozás-
nak, sôt a fogyást szolgáló újabb próbálkozásnak is. Érdemes azonban az 
evolúciós elméleteket is megfontolni. 
Sokan próbálják meg korlátozni az étkezésüket, azonban csak nagyon 
keveseknél fejlôdik ki az AN. Akiknél viszont AN-vá fajul a diétázás, egy 
számukra is nehezen érthetô, bizonytalan helyzetben találják magukat, 
mivel nem önként és szándékosan kerültek a betegség ördögi körébe.
Az AN kialakulásának magyarázatára két evolúciós elmélet is lehet séges. 
Az egyik elmélet szerint a súlyvesztés hatására egy ôsi adaptív mechaniz-
mus aktiválódik, amely a túlélést segíti elô. A másik válasz egy a környe-
zet által kiváltott stratégia kialakulása, amely viszont nem feltétlenül a 
válaszadó számára adaptív (Gatward, 2007). Az AN elsôsorban a serdülô-
korban lévô lányokat érinti, ezért a pubertáskori változások hatásait, illet-
ve a testsúlygyarapodás következményeit is érdemes átgondolni.
2.4.1. Pozitív incentív teória
Pinel, Assanand és Lehman (2000) írták le a pozitív incentív teóriát az 
evéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az ételeknek jutalmazó értéke 
van. Többórás éhezés után sokkal inkább érvényesül a jutalmazó szerep, 
ezért nehéz ellenállni egy finom ételnek hosszú éhezés után. Az AN-ban 
szenvedô betegeknél ez a jutalmazó szerep nem érvényesül, hiszen ha ér-
vényesülne, akkor az ô kondíciójukban lehetetlen volna ellenállni az étel-
nek. Epling és Pierce (1992), valamint Guisinger (2003) az éhezésre adott 
ôsi adaptív válasz aktiválódásának tekintik az elmaradást az étel incentív 
értékének növekedésében (Gatward, 2007).
2.4.2. Az aktivitásfokozódás lehetséges okai
Az éhezés idôszaka alatti viselkedésformák mindegyike egy-egy adaptív 
válaszmechanizmusnak tekinthetô. A növekvô aktivitás — mely az AN-ban 
szenvedô betegekre is jellemzô — hasznos lehet a túlélés szempontjából, 
ugyanis az aktivitásfokozódás a táplálékszerzés érdekében történik (Fess-
ler, 2002). Kizárólag abban az esetben volt esélyük ôseinknek a túlélésre, 
ha éhínség idején továbbvándoroltak, új, táplálékban gazdag területet ke-
resve. Ehhez mindenképp az éhség ellenére fellépô aktivitásfokozódás volt 
szükséges. Ennek tükrében tehát a növekvô aktivitás az ember megküz-
dését szolgálta az éhezési periódusokkal. Guisinger (2003) is hasonló meg-
állapításra jutott, miszerint az számított adaptív viselkedésnek, ha a táp-
lálékforrás kimerülésekor az emberek elhagyták az adott területet, nyug-
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hatatlanságot, energiát éreztek, s ennek következtében képessé váltak 
továbbmenni új táplálék reményében, tudomást sem véve az éhezésrôl. 
Az étel visszautasítása is az adaptáció része, ugyanis ha ôseink megelé-
gedtek volna azzal a csekély mennyiségû étellel, ami megtalálható az ere-
deti területen, akkor sosem kerestek volna táplálékban gazdagabb élôhelyet 
és elôbb-utóbb éhen haltak volna. Aki a legjobban tûrte az éhezést, az vál-
hatott a csoport vezetôjévé; az aktivitása, optimizmusa és az a képessége, 
hogy ne törôdjön az éhezéssel, vezetô szerephez juttatta. Nôtt az önérté-
kelése, és ha új élôhelyet találtak, akkor nyertesként került ki a megpróbál-
tatásból. Az AN-ban is megfigyelhetô a megnövekedett önbecsülés (Gat-
ward, 2007). Ez az ôsi, megbízható válaszmechanizmus a modern világban 
megbízhatatlanná vált. 
2.4.3. Serdülôkori túlsúly, pubertáskori változások
A gyermekkori és serdülôkori elhízás komoly következményekkel jár. A 
kövér gyermekeket társaik nem fogadják el, kiközösítetté válnak, önérté-
kelési problémákkal küzdenek. Késôbb sokan olyan diszkriminációt szen-
vednek el, amelynek következményei kiterjednek a továbbtanulási és pénz-
keresési lehetôségekre is (Cole & Cole, 2003). Egy vizsgálat, melyben hét 
évig követték serdülôk egy véletlenszerûen kiválasztott csoportját, alátá-
masztja a fenti állítást. Ennek során bebizonyosodott, hogy a kövérebb 
lányok kevesebb ideig jártak iskolába, kisebb számban mentek férjhez és 
kevesebbet kerestek, mint a normális súlyú társaik (Gortmaker, Must, Per-
rin, & Sobol, 1993).
A pubertáskori növekedés egyik fizikai változása a súlynövekedés. A 
fiúknál elsôsorban az izom tömege, míg a lányoknál inkább a bôr alatti 
szövetek zsírtartalma gyarapszik. Ezek a változások teljesen normálisak, 
de mivel a kulturális ideáltól eltérô formákhoz vezetnek, jelentôs pszicho-
lógiai kellemetlenséget okoznak (Abell & Richards, 1996; Stattin & Mag-
nusson, 1990). Az Egyesült Államokban a nôideált a vékony, prepubertás-
kori test jeleníti meg, melynek terjesztésében a médiának kiemelkedô sze-
repe van (Botta, 1999). Az ideál megerôsítése érdekében a média a kövér 
embereket boldogtalannak, csúnyának ábrázolja, míg a modellek révén 
összekapcsolja a vékonyságot a sikerességgel. Így a szépség, sikeresség, 
gazdagság fogalmakhoz a vékonyság társul és fordítva, a karcsú alak lát-
tán a népszerûségre, boldogságra asszociálunk (lásd a nemi szelekció al-
fejezeténél is). Ennek következtében a serdülôk általában elégedetlenek 
érettebb testükkel, kövérnek, csúnyának tartják magukat, ezért mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy lefogyjanak (Rosenblum & Lewis, 
1999). Az elégedetlenség kialakulását nagyban befolyásolja a serdülôk köz-
vetlen környezete is. Abban az esetben, ha a családtagjaik, iskolatársaik 
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természetesen reagálnak külsejük változására, nem tesznek kritikai meg-
jegyzéseket, és nem irányul fokozott figyelem a család részérôl a testi vál-
tozásokra, akkor kevésbé érzik jelentôsnek és zavarónak új külsejüket (Al-
saker, 1996). 
2.5. Reproduktív szuppresszió
Wasser és Barash (1983) szerint a versengô egyedek kiválthatják a szapo-
rodóképesség elfojtását más egyedekben, aminek következtében a saját 
szaporodási esélyeiket növelik. Más viselkedésének manipulálása a mani-
puláló számára adaptív stratégia lehet. Például a másik egyed önbizalmá-
nak és önbecsülésének csökkentése történhet a versenyképességének visz-
szaszorítása érdekében. Erre épül Mealey (2000) elmélete, mely az AN 
adaptivitásának kérdésével foglalkozik. Ez a „losing strategy” elmélet, 
mely szerint a nôk körében elterjedt, soványságra való törekvés támadási 
lehetôség a domináns nôk számára. Bár az AN enyhébb tünetek esetén 
adaptív lehet a tüneteket hordozó számára is, sokkal inkább minôsül adap-
tívnak azok számára, akik képesek az extrém soványságot másokban ki-
váltani, ezzel együtt a szaporodási képességet más egyedekben elfojtani. 
Wasser és Barash (1983) megállapították, hogy a szaporodási képesség 
nem megfelelô körülmények között lecsökken, ezáltal a megtermékenyü-
lés elhalasztódik az egyed számára kedvezôbb idôkre. A reproduktív 
szuppresszió tehát olyan tudattalan mechanizmus, amely a fiatal nôk sza-
porodási lehetôségét visszaszorítja és eltolja egy késôbbi idôszakra (Be-
reczkei, 2008; Surbey, 1987; Tóth, 2001, 2003; Voland & Voland, 1988). A 
különbözô fenyegetô, életet veszélyeztetô helyzetekre adott válasz egyik 
komponense volt a szekunder amenorrhoea kialakulása, melynek követ-
keztében a nôk szaporodásra képtelenné váltak. Ez mindenképpen elônyös, 
sikeres és nélkülözhetetlen stratégiának számított, ugyanis a nem megfe-
lelô körülmények közt született csecsemônek rosszabbak voltak az életki-
látásai.  
Ma már ugyan sokunknak nem kell tartania az éhezéstôl, sem a vad-
állatoktól, de a hétköznapi stresszhelyzetek, a csoportból történô kirekesz-
tettségtôl való félelem, a valahová tartozás hiánya és számos más tényezô 
kiválthatja a fenyegetettség érzését, ami maga után vonja a menstruáció 
elmaradását, a szaporodóképesség csökkenését. A testsúly kóros csökke-
nése is szekunder amenorrhoeához vezet, de különbözô vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az esetek 75%-ában a menstruáció akkor sem tér vissza, ha 
a páciensek visszanyerik normális testsúlyukat. Az amenorrhoea már a 
jelentôs súlycsökkenés elôtt kialakul, tehát úgy tûnik, hogy proximatív 
szinten elôször a stressz alakul ki, ami kiváltja az amenorrhoeát (Tóth, 
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2001). Az AN elsôsorban a korán érô lányoknál jelenik meg, akik teltebbek, 
nôiesebbek kortársaiknál. A késôn érô lányok ezzel szemben karcsúbbak, 
ezáltal jobban megfelelnek a nôi ideálnak. Surbey (1987) szerint a korán 
érô lányok nôies formáik miatt vonzóbbak a fiúk számára, jobban ki van-
nak téve szexuális zaklatásnak, és bizonyítottan korábban kezdenek el 
nemi életet élni. Tehát nagyobb a valószínûsége a nem kívánt terhesség 
bekövetkezésének is. Gyakran nem tudják befejezni tanulmányaikat, mert 
korábban elkötelezik magukat, ezért hátrányosabb szociális helyzetbe ke-
rülnek. Szexuális érésük és a felnôttkori felelôsség nagyobb félelmet és 
ambivalenciát kelt bennük, ezáltal életbe lépnek az ösztönös, természetes 
szelekció révén fennmaradt viselkedési stratégiák. Szexuális vonzerejük 
átmeneti csökkentésével a késôbb érô nôk fejlôdési pályájára kapcsolnak 
át, és a szekunder amenorrhoea kialakulásával csökken a nem kívánt teher-
beesések száma (Tóth, 2001; Voland & Voland, 1988). 
A reproduktív szuppresszió elméletét támasztja alá az a tény is, hogy 
az AN elôfordulása az olyan fejlett társadalmakban gyakori, ahol az éhezés 
és alultápláltság sokkal kisebb problémát jelent, mint a nemkívánatos ter-
hesség, illetve ahol alacsony a felnôtt mortalitás, és nagyobb a kóros so-
ványságból való felépülés lehetôsége (Bereczkei, 2008). Lehetséges tehát, 
hogy az AN olyan, nem tudatos döntés eredménye, amely lehetôvé teszi, 
hogy a nôk maguk idôzítsék fogamzásuk idôpontját, ezzel növelve szapo-
rodási sikereiket (Bereczkei, 2008; McGuire & Troisi, 1998; Surbey, 1987; 
Tóth, 2001). 
2.6. Rokonszelekció
A rokonszelekció lényege, hogy nem csupán az egyén közvetlen leszár-
mazottai hordozzák az egyén génjeit, hanem bizonyos százalékban a ro-
konai is. Ezért a biológiai-evolúciós értelemben vett sikeresség azon is 
múlik, hogy az egyén rokonai mennyire sikeresen örökítik a génjeiket. Így 
az altruista támogatás (amennyiben az egyén rokonaira irányul) növeli az 
egyén génjeinek fennmaradási esélyeit. A rokonszelekció tehát a közeli 
rokonok támogatását foglalja magába. Az elmélet szerint az AN ott jelenik 
meg, ahol azáltal, hogy az AN-ban szenvedô beteg szaporodásai esélyei 
csökkennek, az egyik közeli rokon, általában a testvér szaporodási esélyei 
jelentôsebben növekszenek, és összességében a gén öröklôdése kedvezôbb 
az AN-ban szenvedô egyén számára is (Tóth, 2001; Voland & Voland, 1988). 
Kimutatták, hogy az anorexiás beteg családjában jellemzô a kölcsönösen 
túlvédô magatartásformák jelenléte, és az önfeláldozó beállítódás uralko-
dik a családban (Bruch, 1973; Palazzoli, 1974).
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2.7. Szülôi manipuláció
Voland és Voland (1988) feltevése szerint a szülôi manipuláció egyik meg-
nyilvánulási formája is összefüggésbe hozható az AN kialakulásával. Az 
elmélet azon alapul, hogy míg az utódok minél nagyobb részt szeretnének 
magukénak tudni a szülôi gondoskodásból, addig a szülôk arra törek-
szenek, hogy a rendelkezésükre álló erôforrásaikat egyenlôen osszák szét 
utódaik között. A szülôk ugyanis akkor növelik a genetikai képviseletüket, 
ha az összes gyermek túlélési esélyét növelik. Így a gyermek önzô, bir tokló 
viselkedésformái szembetalálkoznak a szülôi érdekkel. A szülô úgy pró-
bálja elérni a vele való együttmûködést legalább az egyik gyermekkel (ál-
talában lánnyal), hogy lehetetlenné teszi számára a függetlenedést és az 
önálló családalapítást. A szülôi manipuláció megakadályozza a gyermek 
saját késztetésének kifejlôdését és az alapvetôen genetikus önzô viselkedés-
formák érvényesülését. Ezáltal ahelyett, hogy a gyermek a saját családját 
építené, a szülôket fogja támogatni (Tóth, 2001).  
3. Megbeszélés
Az utóbbi két évtizedben a viselkedéstudományok körében új paradigma, 
az evolúciós pszichológia bontakozott ki. Képviselôi arra a kérdésre kere-
sik a választ, hogy az evolúció során kialakult túlélési mechanizmusok 
milyen mértékben hatják át a mai ember lelki mûködését, és ez mennyire 
befolyásolja a viselkedés különbözô területeit. Tanulmányunk célja az AN 
eme új szemszögbôl való megközelítésének ismertetése volt.
Az AN komplex, multidimenzionálisan értelmezhetô betegség, melynek 
kialakulásában hajlamosító, kiváltó és fenntartó tényezôket különítenek el 
(Garner, 1993; Túry & Szabó, 2000). A hajlamosító tényezôk együttállása 
mellett konkrét kiváltó tényezôket is találhatunk. Ezek szerteágazóak, sok-
színûek lehetnek. Vannak szelektív modellek az evészavarok etiopatoge-
nezisének magyarázatára, ezek egy-egy fontosabb aspektusra hívják fel a 
figyelmet. Ezen modellek értéke abban rejlik, hogy a kórkép egy speciális 
szeletét vagy az adott beteg zavarának kialakulását jobban meg tudjuk 
érteni; a viselkedés elemzése így a proximatív okok mellett kiegészül az 
ultimatív tényezôkkel is. Az AN evolúciós mechanizmusait feltételezô el-
méletek is ilyen szelektív modellek. Természetesen nem elegendôek ahhoz, 
hogy a zavar minden oldalát megvilágítsák, de segíthetnek például terá-
piás megfontolások kialakításában (elsôsorban pszichodinamikus és csa-
ládterápiás vonatkozások terén). 
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Az AN evolúciós elméleteit még alig erôsítik meg kutatási eredmények, 
az ôsi mechanizmusok szerepe kevésbé tanulmányozott és alig ismert. Az 
ultimatív okok keresése helyett a legtöbb irányzat a proximatív okokkal 
foglalkozik. Az AN adaptív stratégiaként való értelmezése provokatív el-
képzelésnek indult. Mára azonban elfogadott elméletté nôtte ki magát a 
reproduktív szuppresszió mechanizmusa. Ezt a hipotézist más területen 
sok empirikus vizsgálat támasztja alá. A rokonszelekció és szülôi manipu-
láció szerepe az AN-ban vitatott, de egyre több tanulmány foglalkozik a 
kérdéssel, sôt találhatunk példát családterápiás ülések során is. Vannak 
spekulatívabb elképzelések (például az aktivitásfokozódás jelentkezése) 
és tesztelhetôbbek, mint a nôk közötti versengés szerepe vagy a korai nemi 
érés hatásai. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az incentív teória és az 
aktivitásfokozódás elmélete általános evolúciós mechanizmus, de nem ad 
magyarázatot arra, hogy miért tipikusan nôi betegség az AN. 
Ha a további kutatási irányokat tekintjük, akkor a rokonszelekciós el-
mélet AN-ban vizsgálható lenne azáltal, hogy vajon az anorexiások (leg-
alábbis az enyhébb kórképekkel rendelkezôk) — lemondva szaporodásuk-
ról — az átlagosnál többet segítenek-e családtagjaiknak. Ilyen kuta tásról 
még nincs tudomásunk. Egy másik jól kutatható terület a csoport szerepe 
az emberi viselkedésben. E téren az evolúciós elképzelések gondolatéb-
resztôek lehetnek, s terápiás vonzatuk is van. Ismert, hogy a csoportterá-
pia, illetve az önsegítô csoportok számos pszichiátriai betegségben hatá-
sosak. Vajon mennyiben járul hozzá maga a csoport és a valahová tartozás 
érzése a gyógyuláshoz? Akik önsegítô csoportba jelentkeznek, vajon meny-
nyire érzik magukat magányosnak, mennyire van szükségük a változta-
táshoz egy új közösségre? Mennyiben járul hozzá a gyógyuláshoz a csoport 
ereje? 
Összességében tehát elmondható, hogy az evolúciós mechanizmusok 
szerepe az AN kialakulásában és a betegség hosszan tartó lefolyásában 
egyre inkább ismert és elfogadott, azonban a kutatásban és a terápiás gya-
korlatban még kevés teret kaptak az evolúciós pszichológia elképzelései. 
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Evolutionary mechanisms in the background of  
anorexia nervosa
JÁNOSI, ANNA − TÚRY, FERENC
In the etiopathogenesis of anorexia nervosa a complex, multidimensional approach is sug-
gested. In addition, there are some theories that examine the disease from a selective point 
of view. Evolutionary psychology has emerged in the last two decades. Psychologists have 
been trying to answer the question how the adaptive strategies acquired through evolu-
tion affect human psychological functioning. The evolutionary approach of anorexia ner-
vosa defines the disease from a new perspective. An adaptive strategy is assumed in the 
background. This evolutionary theory first seemed very provocative. However, these evo-
lutionary theories (e.g. reproductive suppression, parental manipulation) have already 
become widely accepted. Yet, the role of the ancient adaptive mechanisms is a less studied 
and less known field. Most therapeutic approaches concentrate on the proximate causation 
instead of the ultimate reasons of the disease. Besides raising the attention, this study is 
an attempt to approach anorexia nervosa in a modern way and offer new ideas for scien-
tific research by emphasizing the evolutionary theories in the background of anorexia 
nervosa.
Keywords: anorexia nervosa, evolutionary psychology, adaptive strategy, modern evolu-
tionary theories, ancient adaptive mechanism, ultimate causation, proximate causation
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